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Die Fremdsprachigkeit der gottesdienstlichen 
Schriftlesung im Lichte der Perikopenforschung
V o n W a l t e r D ü r i g , München 
S e i t d e m frühen Mit te la l ter ist i n i m m e r stärkerem Maße der K o n t a k t
z w i s c h e n L i t u r g i e u n d V o l k v e r l o r e n gegangen. J . A . J u n g m a n n hat i n
m e h r e r e n A r b e i t e n die Gründe für die E n t f r e m d u n g von A l t a r u n d G e -
m e i n d e bloßgelegt u n d w i e d e r h o l t d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß v o r a l lem die
S i c h e r u n g des G l a u b e n s a n die Gottheit C h r i s t i gegenüber d e m A r i a n i s -
m u s eine s t a r k e B e t o n u n g der Gottessohnschaft bedingte, w o d u r c h not -
w e n d i g der G e d a n k e v o m C o r p u s C h r i s t i M y s t i c u m abgeschwächt u n d
das Bewußtsein v o n der Zusammengehörigkeit i n C h r i s t u s , d e m n e u e n
A d a m , s o w i e das Bewußtsein v o n der p r i e s t e r l i c h e n B e r u f u n g , die al le 
(Gläubigen u m den H o h e n p r i e s t e r v e r s a m m e l t , i n den H i n t e r g r u n d ge -
drängt w u r d e . „So konnte es k o m m e n , daß n u n das, eucharist ische Opfer 
nicht m e h r i m gleichen Maße w i e früher als die d a n k b a r e H u l d i g u n g d e
i n C h r i s t u s geeinten G e m e i n d e der Erlösten gesehen w u r d e ( G r a t i a s a g a -
m u s D o m i n o D e o nostro!) , sondern daß n u n eine andere S e i t e des Opfers
beherrschend i n den V o r d e r g r u n d t r a t : d ie E r n e u e r u n g des Opfers von
Golgatha , das C h r i s t u s i n s e i n e m i r d i s c h e n V e r t r e t e r a m A l t a r e u n b l u t i g
v o l l b r i n g t . " 1 ) 
E i n e w e i t e r e E r s c h w e r u n g des v o l l e n M i t s c h w i n g e n s der G e m e i n d e m i t
dem, w a s a m A l t a r e geschieht, ist n a c h J u n g m a n n die ebenfal ls seit dem
beginnenden M i t t e l a l t e r einsetzende U n t e r s c h e i d u n g d e r V o l k s s p r a c h e
v o n der S p r a c h e der L i t u r g i e . 2 ) I m H i n b l i c k auf die heutige S i t u a t i o n
n e n n t der I n n s b r u c k e r L i t u r g i e Wissenschaftler die lateinische Sprache
„eine der einigermaßen z u m P r o b l e m g e w o r d e n e n B e s o n d e r h e i t e n d e r
römischen L i t u r g i e , die m i t i h r e m ehrwürdigen A l t e r gegeben s i n d " . 8 ) D a
die K e n n t n i s des L a t e i n s heute sogar u n t e r den G e b i l d e t e n i m m e r m e h
schwindet , ist es verständlich, daß bei d e n a n e r k e n n e n s w e r t e n V e r s u c h e n ,
die L i t u r g i e d e m V o l k e n a h e z u b r i n g e n u n d die Gläubigen m e h r u n d
m e h r a k t i v a n i h r t e i l n e h m e n z u lassen , das P r o b l e m d e r K u l t s p r a c h e
s t a r k i n d e n V o r d e r g r u n d des Interesses tr i t t u n d die D i s k u s s i o n d a r -
*) J . A . J u n g m a n n , C h r i s t u s — G e m e i n d e — P r i e s t e r , i n : V o l k s l i t u r g i e
u n d Seelsorge. E i n W e r k b u c h zur Gestaltung des Gottesdienstes i n der P farrgemeinde
hrsg. v o n K . B o r g m a n n , K o l m a r o. J . , 29.  
2 ) J u n g m a n n , a.a.O. 28. Interessante Einze lhei ten s. be i G . N i c k i , D e r A n t e i l d e s
V o l k e s a n d e r M e ß l i t u r g i e i m F r a n k e n r e i c h e v o n C h l o d w i g b i s
K a r l d . G r . , Innsbruck 1930, u n d bei K . B e r g , D i e W e r k e d e s h l . C ä s a r i u s
v o n A r l e s a l s l i t u r g i e g e s c h i c h t l i c h e Q u e l l e . Diss. Rom, 1935 (Maschinen-
schri f t ) ,  
8 ) J u n g r a a n n , M i s s a r u m S o l l e m n i a . E i n e genetische Erklärung der römi-
sehen Messe I , W i e n 1948, 211. 
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über nicht m e h r z u r R u h e k o m m e n w i l l . 4 ) E r f r e u l i c h ist dabei , daß die 
•Diskussion n u n m e h r aus j e n e m Engpaß h e r a u s g e k o m m e n z u sein scheint, 
i n d e n sie b i s l a n g d u r c h den a p h o r i s t i s c h e n H i n w e i s auf die meist v o n 
Häretikern ausgegangenen B e w e g u n g e n zugunsten der L a n d e s s p r a c h e i n 
der L i t u r g i e gedrängt w o r d e n w a r . 5 ) 
1. D a s P r o b l e m der late inischen K u l t s p r a c h e i m W i d e r s t r e i t der M e i n u n g e n 
D i e Befürworter e iner l i turgischen Sondersprache 6 ) geben z w a r z u , daß 
jede S p r a c h e liturgiefähig ist , sofern sie e inen gewissen G r a d der B i l d u n g 
erre icht hat . A n sich wäre es sogar die höchste V o l l e n d u n g der V o l k s -
sprache, w e n n sie i n d e n D i e n s t des M y s t e r i u m s gestellt w e r d e n könnte
u n d d u r c h d e n Logos das göttliche L e b e n i n den S e e l e n zeugen würde. E s 
läge d a r i n eine eigene V e r h e r r l i c h u n g Gottes. D i e K i r c h e als O r g a n i s m u s 
käme stärker z u r Ausprägung: die E i n h e i t i n der V i e l h e i t u n d die V i e l h e i t 
i n der E i n h e i t . W e n n somit z w a r k e i n e absolute Notwendigkei t e iner
l i t u r g i s c h e n S p r a c h e bestünde, so aber doch eine re lat ive , di§ zunächst i n 
der B e w a h r u n g der G l a u b e n s r e i n h e i t , sodann i m M y s t e r i e n c h a r a k t e r der 
L i t u r g i e u n d v o r a l l e m i m P r i n z i p der E i n h e i t u n d Universalität der
K i r c h e begründet sei . 
W o es s ich u m den rechten G l a u b e n v o n M i l l i o n e n handel t , so a r g u m e n -
t i e r e n die V e r t r e t e r e iner l i turgischen Sondersprache näherhin, tut eine
k l a r e u n d d a u e r n d e T e r m i n o l o g i e not. D i e L i t u r g i e ist G l a u b e n s g u t ; der
G e b r a u c h der L a n d e s s p r a c h e i n der L i t u r g i e würde be i i h r e m s t a r k w e c h -
s e l n d e n C h a r a k t e r d e n I n h a l t der L i t u r g i e geradezu gefährden. D e r l a t e i -
n i s c h e n S p r a c h e n u n eignet als S p r a c h e eine besondere K l a r h e i t , u n d s ie 
ist d a r u m besonders geeignet, K u l t s p r a c h e z u se in . Gegenüber der noch
h e u t e w i r k s a m e n reformatorischen u n d aufklärerischen A u f f a s s u n g der
L i t u r g i e als s i t t l i c h e m A n r e g u n g s m i t t e l u n d als e iner i n m a n n i g f a c h e n
A b w a n d l u n g e n erscheinenden Moralpredigt begründet die z u r R e d e
stehende R i c h t u n g i h r e F o r d e r u n g n a c h e iner k u l t i s c h e n Sondersprache
w e i t e r h i n aus d e m M y s t e r i e n c h a r a k t e r der L i t u r g i e . N i e habe die K i r c h e 
d§F p r o f a n e n M e n g e i h r H e i l i g t u m preisgegeben. D a s W o r t des H e r r n : 
„Nolite s a n c t u m tradere c a n i b u s " habe die d i s c i p l i n a a r c a n i geschaffen.
 S a n c t a sanct is ! A l s die D i s z i p l i n sich l a n g s a m v e r l o r , hatte die K i r c h e i m 
'wesentl ichen i h r e S p r a c h e geschaffen als den g e h e i m n i s v o l l e n Schle ier ,
 [den s ie über i h r e M y s t e r i e n ausbreitet als V o r h a n g v o r d e m A l l e r h e i l i g -
s t e n , u m es d e n Ungläubigen u n d Gleichgültigen z u entziehen. A l s H a u p t -
g r u n d für die r e l a t i v e N o t w e n d i g k e i t e iner l i turgischen Sondersprache
w i r d jedoch i n s F e l d geführt, daß die K u l t s p r a c h e A u s d r u c k der E i n h e i t
und Universalität der K i r c h e sei . D a s P r i n z i p der E i n h e i t ist das S i e g e l
echter K i r c h l i c h k e i t . D i e L i t u r g i e als tiefste u n d hei l igste L e b e n s f o r m des
4) D i e L i t e r a t u r d e r letzten Jahrzehnte s. b . B . E b e l , D a s P r o b l e m d e r K u l t -
s p f a c h e i n d e r L i t u r g i e , F r e i b u r g i . Br . , o. J . 15; v g l . f e r n e r F . M e s s e r -
s c h m i d , L i t u r g i e i n d e r G e m e i n d e , i n : Schildgenossen 17 (1938) 206ff . ;
W. L u r z , M e ß f e i e r i m G e i s t u n d i n d e r W ä h r h e i t , München 1947, 58 f f . ; 
E. D o l d e r e r , D i e V o l k s s p r a c h e i n d e r L i t u r g i e , i n : T h Q . 127 (1947) 89f f . ; 
F r . Z a g i b a , S t u d i e n z u m P r o b l e m d e r K u l t s p r a c h e n . Z u r F r a g e
d e s V e r b o t s d e s s l a w i s c h e n l i t u r g i s c h e n G e s a n g e s , i n : He i l i ger Dienst
2 (1948) 39 ff., • 114 ff., 18Bff; B . R e e t z , L a t e i n i s c h e o d e r d e u t s c h e - K u l t
s p r a c h e , i n : H e i l i g e r Dienst 3 (1949) 67 ff., 102, 135 ff. 
5 ) E . D o l d e r e r , a. a. O. 
6) V g l . e t w a Ebel , a . a . O . 6 f f . 
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myst i schen L e i b e s C h r i s t i v e r l a n g t n a c h E i n h e i t d e r F o r m . D i e lateinische 
Sprache ist die k lass ische D a r s t e l l u n g dieser , geist igen E i n h e i t , die s icht -
bare E r s c h e i n u n g s f o r m des uns ichtbaren B a n d e s der L i e b e . D i e lateinische 
Sprache ist für den C h r i s t e n nicht f remde S p r a c h e , s o n d e r n Muttersprache
i m höheren S i n n e , die S p r a c h e der gens sancta , des populus acquisit ionis ,
der d u r c h das höhere L e b e n s p r i n z i p des göttlichen Geis tes s ich aufbaut i n 
d e m e inen G l a u b e n u n d i n der g e m e i n s a m e n S p r a c h e d e r gleichen Mutter , 
die a l le geistig i n C h r i s t u s geboren hat . S p r a c h e n s p a l t u n g ist die F r u c h t 
der Sünde; w o die Sünde h i n w e g g e n o m m e n ist , d a findet m a n als not -
wendige F o r m die E i n h e i t der Sprache . G e r a d e die lateinische S p r a c h e
unterstreicht i m m e r w i e d e r , daß die K i r c h e es ist , w e l c h e die L i t u r g i e 
feiert, nicht der einzelne, u n d sichert so die Objektivität der l i turgischen 
H a n d l u n g . 7 ) 
D i e heut igen V e r t r e t e r e iner L i t u r g i e i n der L a n d e s s p r a c h e 8 ) betonen
zunächst, daß a u c h i h n e n die L i t u r g i e i n i h r e m W e s e n göttliches Geschenk, 
opus D e i , nicht M e n s c h e n w e r k ist , u n d daß i n der L i t u r g i e der H e r r der 
K i r c h e uns die Bürgschaft se iner Erlösung gegeben, Verheißung u n d
gnadenhafte B e w i r k u n g e w i g e n L e b e n s i n u n s zugleich. A u c h i h n e n sei 
durchaus k l a r , daß C h r i s t u s selbst u n s i n der T e i l n a h m e a n s e i n e m hei l igen
M a h l e einfügt i n se in L e b e n , daß die d e m M e n s c h e n i n der T e i l n a h m e a m 
Opfer u n d S a k r a m e n t der K i r c h e stets n e u gewährte r e a l e Begegnung m i t
d e m H e i l a n d der Wel t , i n w e l c h e r sich die Erlösung vol lz ieht , G e s c h e n k
i m absoluten S i n n e ist , die der M e n s c h n u r a n n e h m e n oder ablehnen, z u 
der er aber nichts Wesenhaftes h i n z u t u n k a n n , w a s i h r e geheimnisvol le ,
pneumatische W i r k s a m k e i t s te igern oder v e r m i n d e r n könnte. Soweit die
v o r h i n z u W o r t e g e k o m m e n e A n s c h a u u n g also die S i c h e r u n g des g n a d e n -
haften C h a r a k t e r s der L i t u r g i e meinte , ist i h r e Sorge auch die der h e u -
t igen V e r t r e t e r e iner deutschen L i t u r g i e . J a , diese gehen noch e in Stück 
w e i t e r m i t den W a h r e r n des A l t h e r g e b r a c h t e n , i n d e m auch die geschicht-
l iche Gesta l t der L i t u r g i e , nicht n u r das gnadenhafte M y s t e r i u m , i h n e n
eine a l l z u ehrfürchtige Sorge ist , a ls daß sie s ich er laubten , l i turgische
Revolutionäre z u sein , a u c h w o scheinbar n u r äußere Dinge , geschichtlich
G e w o r d e n e s u n d also möglicherweise w i e d e r V e r g e h e n d e s , i n F r a g e stehen. 
Wäre also demnach d e m l i turgischen K o s m o s gegenüber nicht doch n u r 
die A u f g a b e treuer B e w a h r u n g u n d möglichster I n t e n s i v i e r u n g gestellt?
Wäre nicht m e h r u n d nichts anderes notwendig , als das V o l k i n die l a t e i -
nische K i r c h e n s p r a c h e einzuführen u n d es z u l e h r e n , m i t d e m Missale u n d 
viel le icht m i t d e m V e s p e r b u c h u m z u g e h e n ? C h o r a l s i n g s t u n d e n u n d V o l k s -
choralämter e inzurichten? W e r die V e r f e c h t e r e iner deutschen K u l t s p r a c h e 
so verstünde,/würde sie mißverstehen. I h r Z i e l ist , E i n z e l n e n und G e -
m e i n d e v o l k w i e d e r z u M i t h a n d e l n d e n z u m a c h e n i n d e m l i turgischen V o r -
7 ) D i e bereits von T h . K a m p m a n n (Hochland, M a i 1940, 332) abgelehnt^ Vorste l lung v o m
sakralen Charakter des Late ins w i r d heute k a u m noch vorgetragen. A b t B . Reetz (a. a. O. 
135) schreibt dazu: „Schief i s t eine V o r s t e l l u n g v o m sakralen Charakter des Lateinischen 
n u r dann, w e n n e iner behauptet, d e m L a t e i n käme v o n N a t u r aus diese Sakralität zu . "
W e n n er f r e i l i c h fortfährt: „Hier muß ich aber doch f ragen, w o findet sich jemand, der
diese Auffassung v e r t r i t t ? " , d a n n verweisen w i r z. B. auf -die A b h a n d l u n g v o n E. M ü 11 e r ,
D e r P f i n g s t h y m n u s V e n i C r e a t o r S p i r i t u s u n d s e i n e d e u t s c h e n
Ü b e r s e t z u n g e n . E i n B e i t r a g z u m P r o b l e m d e r l i t u r g i s c h e n
S p r a c h e , i n L i t . Leben 1 (1934) 118 ff. 
8 ) V g l . z. B. F. Messerschmid, a. a. O. 209 ff. 
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gang, der sich a m A l t a r u n d v o n i h m aus i n W o r t u n d Opfer u n d S a k r a -
ment vo l l z ieht ; die G e m e i n d e selbst m i t i h r e m P r i e s t e r a n der Spitze z u m 
Träger des l i turg ischen Geschehens z u m a c h e n u n d so das i h r v o n C h r i s t u s 
' v e r l i e h e n e W e s e n , K i r c h e z u sein , das heißt, i n e iner ununterbrochenen 
B e z i e h u n g z u C h r i s t u s z u stehen, m i t i h m i n e inen geheimnisvo l len K r e i s -
l a u f des L e b e n s , Fühlens u n d D e n k e n s eingefügt z u sein , dieses i h r W e s e n 
also i n e i n e m k o n k r e t e n A k t höchster W i r k l i c h k e i t darzuste l len . 
S o l l n u n aber eine solche D a r s t e l l u n g geschehen können, sol len nicht 
bloß überlieferte gottesdienstliche F o r m e n m e h r oder w e n i g e r äußerlich 
vol lzogen w e r d e n , sol l die l i turgische T e i l n a h m e s ich nicht d a r i n e r -
schöpfen, daß — u n d w e n n auch noch so a k t i v u n d angestrengt — e in G e -
füge l i turgischer H a n d l u n g e n , Gebete , Gesänge, B e w e g u n g e n , R u f e u n d 
Z e i c h e n eben h i n g e n o m m e n u n d ausgefüllt w i r d , d a n n müssen einige
V o r a u s s e t z u n g e n gegeben se in . Sonst muß das l i turgische Gefüge erstarrt 
b le iben . W a s als l i turgische Frömmigkeit e m p f u n d e n w i r d , das w i r d d a -
neben getan, geht nicht i n das l i turgische T u n ein, bleibt p r i v a t . D i e l i t u r -
gische H a n d l u n g bleibt se l t sam u n w i r k l i c h u n d u n s i n n l i c h . W e n n das
W o r t Gottes i n den L e s u n g e n v o m A l t a r h e r der G e m e i n d e verkündet
w i r d , so lesen es v i e l e zugle ich mit , anstatt , w i e es a l l e i n l i turgisch ist , z u 
hören u n d i m Hören a u f z u n e h m e n . A n verschiedenen S t e l l e n der H a n d -
l u n g fällt es der G e m e i n d e z u , eine A n t w o r t oder Bestätigung z u geben: 
d i e s e m T u n aber fehlt völlig der C h a r a k t e r echten Vol lzuges , w e i l gar 
nicht i n das Bewußtsein e intreten k a n n , w a s beantwortet oder bestätigt
w i r d . D a s A n l i e g e n der Befürworter e iner deutschen L i t u r g i e läuft also, 
jedenfal ls soweit es l i t e r a r i s c h grei fbar ist , auf die F r a g e h i n a u s : I n w e l -
cher W e i s e k a n n die deutsche G e m e i n d e a n der L i t u r g i e der K i r c h e so 
te i lhaben, daß das mit i h r geschieht, w a s S i n n der i n den l i turgischen V o r -
gängen sichtbar w e r d e n d e n u n d m i t z u v o l l z i e h e n d e n H e i l s b e w e g u n g ist, 
u n d daß die gottesdienstl ichen G e s t a l t e n i n i h r e m wesent l ichen Gefüge
r e a l i s i e r t w e r d e n ? 
W e n n i m W o r t der L i t u r g i e das fortlebende Wort , C h r i s t u s selbst, 
spricht , w e n n das u n s v o n C h r i s t u s d u r c h se inen T o d geschenkte L e b e n
i n der L i t u r g i e gegenwärtig ist u n d er dort das n a c h menschl icher W e i s e 
gesprochene W o r t he imhol t i n seine W i r k l i c h k e i t — w e n n das so ist, d a n n 
muß es u n s e r e Sorge sein , so sagen uns die V e r f e c h t e r e iner v o l k s s p r a c h -
l i c h e n L i t u r g i e , daß der vol le ungehinderte M i t v o l l z u g dieses Wortes mög-
l i c h ist . I n e iner f r e m d e n S p r a c h e ist das nicht gegeben; es ist sogar für
den schwier ig , der diese S p r a c h e einigermaßen beherrscht , da echtes V e r -
s tehen j a doch w e i t über das bloß rat ionale Verständnis hinausgeht , das 
auch für den gewöhnlichen G e b i l d e t e n das M a x i m a l e an, E r r e i c h b a r e m 
darste l l t . W i r müssen u n s hüten, z u d e m notwendigen Ärgernis, das für 
die natürliche O r d n u n g das v o n oben k o m m e n d e W o r t bedeutet, noch aus 
der natürlichen O r d n u n g s t a m m e n d e Ärgernisse hinzuzufügen u n d so d e m 
V o l k d e n Z u g a n g z u m G e i s t der L i t u r g i e , z u r ewigen , lebendigen W a h r -
he i t des Logos unnötigerweise z u e r s c h w e r e n . D i e L i t u r g i e sol l uns beten 
l e h r e n , r icht ig beten u n d u m das Richt ige u n d Notwendige beten. W i e
k a n n sie das, w e n n s i e i n e iner S p r a c h e z u u n s spricht , die w i r nicht oder 
n u r mühsam v e r s t e h e n ! Daß das Gotteslob der G e m e i n d e i n se iner öffent-
l i c h e n F o r m so erschreckend w e n i g fruchtbar u n d w i r k s a m ist für die
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christ l iche D u r c h f o r m u n g des A l l t a g s u n d a u c h der großen L e b e n s r h y t h m e n 
i m D a s e i n des E i n z e l n e n , der F a m i l i e n u n d der w e i t e r e n G l i e d e r u n g e n i m 
R a u m der G e m e i n d e , k o m m t z u e i n e m w e s e n t l i c h e n T e i l e v o n der F r e m d -
sprachigkeit des Gottesdienstes . D e r P s a l m i n der V e s p e r oder der E u c h a -
r ist iefeier , der nicht u n m i t t e l b a r hörend a u f g e n o m m e n w e r d e n k a n n , der 
i n e i n e r Übersetzung nachgelesen w e r d e n muß, ist ohne Melodie , ist s t u m m 
u n d w i r d n i e m a l s i n den Wortschatz u n d Gebetsschatz des e i n z e l n e n e i n -
gehen, also auch nie i n se in L e b e n a u f g e n o m m e n w e r d e n . D a s P r o b l e m , 
w i e Frömmigkeit u n d K o n t e m p l a t i o n a n die L i t u r g i e g e b u n d e n w e r d e n 
u n d w i e andererseits j e n e die B e g e h u n g der L i t u r g i e d u r c h w i r k e n u n d 
befruchten können, ist unlösbar, w e n n m a n die M u t t e r s p r a c h e aus der 
L i t u r g i e i m wesent l ichen v e r b a n n t u n d i h r eine k a u m geduldete R o l l e 
einräumt. 
2, D a s P r o b l e m der gottesdienstlichen Schr i f t lesung i n la te in ischer S p r a c h e 
E i n e u n v o r e i n g e n o m m e n e B e u r t e i l u n g der e i n a n d e r gegenüberstehenden 
A u f f a s s u n g e n w i r d z u d e m E r g e b n i s k o m m e n , daß i n beiden v i e l Richt iges 
enthal ten ist . W i r können einerseits die V o r t e i l e der l a t e i n i s c h e n K u l t -
sprache für die R e i n e r h a l t u n g des G l a u b e n s , für den M y s t e r i e n c h a r a k t e r 
der L i t u r g i e u n d für die E i n h e i t der K i r c h e nicht bestreiten, müssen aber 
anderersei ts zugeben, daß die a k t i v e T e i l n a h m e des V o l k e s a n der L i t u r g i e 
die natürlichste, vo l lkommenste u n d ersprießlichste a l l e r a n d e r e n A r t e n 
der l i turgischen T e i l n a h m e ist , w e i l sie a m besten der N a t u r d e r L i t u r g i e 
als offiziellem äußeren Gottesdienst entspricht , w e i l sie a m v o l l k o m m e n -
sten die W a h r h e i t des C o r p u s C h r i s t i m y s t i c u m u n d die a l l g e m e i n e Würde 
der Gläubigen ausdrückt u n d das E r f o r d e r l i c h s t e für das W a c h s e n des 
G n a d e n l e b e n s ist . W i r müssen ferner zugeben, daß eine l i turg ische S o n d e r -
sprache nicht se l ten e in H i n d e r n i s für die Möglichkeit e i n e r a k t i v e n B e -
te i l igung des V o l k e s a n der L i t u r g i e ist u n d daß sie dort fragwürdig w i r d , 
w o die l i turgischen T e x t e die natürliche B e s t i m m u n g h a b e n , v o n den 
Gläubigen v e r s t a n d e n z u w e r d e n , d. h . bei der S c h r i f t l e s u n g des W o r t -
gottesdienstes. 
E i n e die r icht igen G e d a n k e n beider A u f f a s s u n g e n v e r w e r t e n d e v o r -
läufige Lösung scheint u n s d a d u r c h möglich z u se in , daß w i r m i t G u a r d i n i , 
D o l d e r e r u . a. i m Wortgefüge der Meßfeier m e h r e r e S c h i c h t e n untere 
scheiden, nämlich das vol lz iehende Wort , das betende W o r t u n d das v e r -
kündende Wort . D i e vo l lz iehenden Worte der Messe s p r i c h t eigentl ich 
C h r i s t u s der H e r r . D e r P r i e s t e r ist C h r i s t i geweihtes u n d m i t besonderer 
V o l l m a c h t ausgestattetes W e r k z e u g . D i e s e Wortschicht ist u r e i g e n e Sache 
des P r i e s t e r s als des S t e l l v e r t r e t e r s C h r i s t i (Wandlungsworte ) oder als des 
S t e l l v e r t r e t e r s der G e m e i n d e v o r d e m A n t l i t z Gottes (übriger K a n o n ) . B e i 
den v o l l z i e h e n d e n W o r t e n ist es i n n e r l i c h berechtigt , d ie lateinische 
S p r a c h e beizubehal ten u n d u n t e r i h r e m verhüllenden S c h l e i e r das M y s t e -
r i u m z u fe iern . T r o t z der F r e m d s p r a c h e dürfte es möglich se in , e t w a a n 
H a n d der v o n J . P a s c h e r 9 ) übersichtlich herausgearbei te ten Wesenszüge 
des K a n o n s , b e i m V o l k e e in i n n e r e s M i t v o l l z i e h e n z u e r r e i c h e n . A u c h für 
jene Textschicht der Meßfeier, die das betende, näherhin das bittende, 
o) E u c h a r i s t i a . G e s t a l t u n d V o l l z u g , München 1947, 82ff. ; ders. , D a s H o c h -
g e b © t d e r h e i 1 i g e n M e s s e . E in lageb lat t für d i e deutschen Meßbücher, München 1949. 
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preisende u n d b e k e n n e n d e W o r t umfaßt, also für K y r i e , Orat ionen , G l o r i a , 
C r e d o , S a n c t u s , A g n u s D e i sowie Introi tus , G r a d u a l e , O f f e r t o r i u m u n d 
C o m m u n i o läßt s ich der G e b r a u c h des L a t e i n s einigermaßen rechtfert igen, 
d a heute bereits F o r m e n gefunden s i n d — w i r e r i n n e r n z. B . a n das i n 
m e h r e r e n Diözesen übliche u n d v o n R o m gebill igte „Deutsche A m t " oder 
a n die v e r s c h i e d n e n F o r m e n der Gemeinschäftsmesse 1 0) — , die d e m V o l k e 
bei den genannten T e i l e n eine i n e t w a wesensgerechte B e t e i l i g u n g u n d 
Betätigung ermöglichen. B e i der Schicht des verkündenden Wortes jedoch, 
d. h . bei E p i s t e l u n d E v a n g e l i u m , sollte eine Änderung angestrebt w e r d e n , 
d e n n „der wichtigste G r u n d , w a r u m die K i r c h e die Schri f t lesung mit der 
Opfer fe ier v e r b a n d , lag ohne Z w e i f e l i n der Notwendigkeit , den Gläubigen 
a n der H a n d der Schri f t die W a h r h e i t des G l a u b e n s beständig i n E r i n n e -
r u n g z u b r i n g e n . . . D a z u k a m , daß i n al ter Z e i t auch die Katechum,enen 
d u r c h das Anhören der L e s u n g allmählich i n den I n h a l t der chr is t l ichen 
L e h r e eingeführt w e r d e n s o l l t e n " . " ) D a s W o r t der Schri f t ist Gottes A n -
r e d e a n d e n Menschen, d u r c h die er sich offenbart. A u c h die L e s u n g e n 
des Wortgottesdienstes w a r e n u n d ble iben offenbarendes, be lehrendes
Gotteswort , das s ich nicht n u r a n den V e r s t a n d , sondern auch a n die v o n 
d e n Vätern u n d der L i t u r g i e häufig als m e n s bezeichnete M i t t e n w i r k l i c h -
k e i t der geistigen P e r s o n überhaupt richtet . E b e n w e i l das Gotteswort 
s e i n e m i n n e r s t e n S i n n n a c h Verkündigung ist, die Verkündigung sich a b e r 
i h r e m W e s e n n a c h a n den Hörer richtet , v o n d e m sie aufgenommen, v e r -
s tanden , geglaubt u n d befolgt w e r d e n sol l , so muß sie, fal ls die H a n d l u n g 
d e n A n s p r u c h auf Richt igkei t , d. h . Wesensgemäßheit erhebt , gehört, n icht 
n u r gelesen w e r d e n . G u a r d i n i schreibt d a r u m i m 1. Bändchen: B e s i n n u n g 
v o r der F e i e r der h l . Messe 1 2 ) m i t R e c h t : „Beim Gottesdienst sol l das W o r t 
nicht n u r gelesen w e r d e n . Wäre das beabsichtigt , d a n n braucht m a n j a 
n u r Bücher auszutei len , u n d al le , P r i e s t e r w i e Gläubige, würden sich s t i l l 
h i n e i n v e r t i e f e n . W a s d a n n herauskäme, wäre eine Lesegemeinschaft , u n d 
l e i d e r ist bei der Messe oft nicht m e h r als das . . . A n s i c h müßte das 
W o r t i n d e m Augenbl ick , da es i m F o r t g a n g der h e i l i g e n H a n d l u n g auf -
taucht , u n m i t t e l b a r z u m Hörenden gelangen können. D a s ist aber n a c h 
der heut igen O r d n u n g der L i t u r g i e nicht möglich." 
D a mit d e m E r s t a r k e n der l i turgischen E r n e u e r u n g s b e w e g u n g u n d d e m 
d a m i t v e r b u n d e n e n geschärften E m p f i n d e n für den sachgerechten V o l l z u g 
der gottesdienstlichen F o r m e n das V e r l a n g e n n a c h L e s u n g der he i l igen 
Bücher i n e iner der G e m e i n d e verständlichen S p r a c h e i m m e r w i e d e r z u m 
A u s d r u c k gebracht w i r d , so dürfte e s . v o n Interesse sein , das P r o b l e m der 
f r e m d s p r a c h i g e n gottesdienstlichen Schr i f t lesung e i n m a l k u r z v o n der 
L i t u r g i e - bzw. v o n der Perikopengesehichte h e r z u beleuchten. 
1 0 ) V g l . dazu : J . G ü l d e n , G r u n d s ä t z e u n d G r u n d f o r m e n d e r G e m e i n -
s c h a f t s m e s s e i n d e r . P f a r r g e m e i n d e , i n : V o l k s l i t u r g i e u n d Seelsorge 98/122; 
R i c h t l i n i e n zur l i turgischen Gestaltung des p f a r r l i c h e n Gottesdienstes, i n : K i r c h l . A m t s -
anzeiger, T r i e r , 1943, N r . 116, S. 67f f . ; J . M . G i e s e n , D i e G e m e i n s c h a f t s m e s s e . 
Z u i h r e m W e s e n , i h r e r - E i n f ü h r u n g u n d i h r e r G e s t a l t u n g . M i t e i n e m 
N a c h w o r t v o n J . Gülden. Regensburg 1949; dazu d ie Rezension T h . Boglers i n : L i t u r g i e 
u n d Mönchtum, Freiburg,#1949, He f t 4, S. 94 f. 
• L . E i s e n h o f e r , H a n d b u c h d e r L i t u r g i k I I , F r e i b u r g 1932, 98. 
M a i n z 1939, 110. 
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3. Perikopengeschichtl iche B e m e r k u n g e n z u m P r o b l e m der f remdsprachigen gottes-
dienstlichen Schrift lesung 
V e r g e g e n w ä r t i g e n w i r uns zunächst, w i e d i e O s t k i r c h e n das i n F r a g e s t ehende 
P r o b l e m z u lösen v e r s u c h t e n . I m gr iech ischen S t a m m g e b i e t a l t k i r c h l i c h e n L e b e n s i s t 
b e i m Ü b e r g a n g d e r G e m e i n d e v o n e i n e r U m g a n g s s p r a c h e z u r a n d e r e n n i e u n d n i r -
gends e i n F e s t h a l t e n " d e r gr i e ch i s chen K u l t s p r a c h e a n g e s t r e b t w o r d e n . D i e Ü b e r -
se tzung d e r L i t u r g i e i n d i e V o l k s s p r a c h e i s t s e i t j e e i n besonderes K e n n z e i c h e n g r i e -
chischer M i s s i o n gewesen. So w u r d e b e r e i t s sehr f rüh d i e ägypt ische L i t u r g i e i n d i e 
v e r s c h i e d e n e n k o p t i s c h e n M u n d a r t e n , d i e L i t u r g i e J e r u s a l e m s i n d e n wes taramäis chen 
D i a l e k t des Christl ich-Palästinensischen u n d i n das ostaramäische I d i o m des edesse-
n ischen S y r i s c h übertragen. H i e r h e r gehört f e r n e r d i e i m M i t t e l a l t e r v o r g e n o m m e n e 
Übersetzung d e r L i t u r g i e des P a t r i a r c h a t s v o n A n t i o c h i e n i n s Syr i s che u n d A r a b i s c h e 
u n d d i e i n n e u e r e r Z e i t t e i l s aus x i e m Gr iech ischen , te i l s aus d e m S l a w i s c h e n v e r -
a n s t a l t e t e Übertragung d e r b y z a n t i n i s c h e n L i t u r g i e i n s Rumänische . D i e u r s p r ü n g -
l i che c h r i s t l i c h e K i r c h e des Perserre iches b e m ü h t e s ich e n t g e g e n d e n Wünschen d e r 
seit 3-37 i m K a m p f e m i t B y z a n z b e f i n d l i c h e n pers ischen P o l i t i k , das Gr iech ische als 
K u l t s p r a c h e z u b e w a h r e n . D a j edoch d i e N e s t o r i a n e r a l s S y r e r k e i n In te resse a m 
Gr ie ch i s chen , a l s Häret iker ke ines a h d e r b y z a n t i n i s c h e n G r o ß k i r c h e h a t t e n , k a m es 
i n f o l g e d e r Stoßkraft des nes to r ian i s chen K i r c h e n t u m s a u c h i n d e r Pers i s , m i n d e s t e n s 
a u f d e m G e b i e t e d e r l i t u r g i s c h e n S c h r i f t l e s u n g , z u e i n e r V e r m i s c h u n g des S y r i s c h e n 
m i t d e m Gr iech ischen . 1 3 ) 
E i n i g e Be i sp ie l e m ö g e n zeigen, daß d e n O s t k i r c h e n v o r a l l e m d i e d e r G e m e i n d e 
auch v o r u n d o h n e A u s l e g u n g verständl iche S c h r i f t l e s u n g i m m e r e i n e se lbs tvers tänd-
l i che F o r d e r u n g gewesen i s t , d e r m a n auch d o r t gerecht z u w e r d e n versuchte , w o 
M e h r s p r a c h i g k e i t h e r r s c h t e . So h e b t bere i t s d i e u m das J a h r 393 j/4 s chre ibende 
ga l l i s che P i l g e r i n A e t h e r i a 1 4 ) m i t N a c h d r u c k h e r v o r , daß i n J e r u s a l e m d i e L e s u n g e n 
gr i e ch i s ch vorge lesen , w e g e n des V o l k e s aber i n das A r a m ä i s c h e übersetzt w u r d e n . 
Für d i e a n w e s e n d e n L a t e i n e r w u r d e n d i e L e s u n g e n n o c h l a t e i n i s c h v o r g e t r a g e n . 1 5 ) 
A u s B e m e r k u n g e n des Euseb ius 1 6 ) e r g i b t sich, d a ß i n S k y t h o p o l i s L e s u n g e n i n g r i e -
chischer u n d aramäischer Sprache übl ich w a r e n . 1 7 ) D i e L ö s u n g des P r o b l e m s d e r 
f r e m d s p r a c h l i c h e n g o t t e s d i e n s t l i c h e n S c h r i f t l e s u n g w u r d e d e n O s t k i r c h e n sehr e r -
l e i c h t e r t d u r c h d i e S t e l l u n g des D i a k o n s i m Got tesd ienst . I n d e r o r i e n t a l i s c h e n L i -
t u r g i e i s t d e r D i a k o n seit f rüher Z e i t n i c h t n u r A r m e n p f l e g e r u n d G e h i l f e b e i d e r 
euchar i s t i s chen O p f e r h a n d l u n g , s o n d e r n M i t t l e r zw is chen d e m B i s c h o f b z w . P r i e s t e r 
u n d d e r G e m e i n d e , n i c h t z u l e t z t auch M i t t l e r des s p r a c h l i c h e n Verständnisses . K u n d e 
d a v o n g i b t z. B . e i n d e m E n d e des 5. J a h r h u n d e r t s zugehörender , aus e i n e m g e -
1 3 ) J . L a b o u r t , L e c h r i s t i a n i s m e d a n s l ' e m p i r e p e r s e s o u s l a 
d y n a s t i e s a s s a n i d e (224—532), Paris 1904. 
1 4 ) Pepegrinatio ad loca sancta 47,3 ft. (CSEL 39, 99); v g l . dazu G . B a r d y , L a q u e s t i o n 
d e s l a n g u e s d a n s l ' e g l i s e a n c i e n n e , Par is 1948, 17; 140 f.; A . L a m b e r t , 
E g e r i a , s o e u r d e G a l l a , i n : Revue M a b i l l o n , Jan./März 1937 setzt d i e Reise der 
P i l g e r i n u m das Jahr 415 an. 
1 5 ) D i e Ausdrucksweise der P i l g e r i n is t an dieser Stelle n i cht ganz e indeut ig , w e n n sie 
schreibt : Sane quicumque nie l a t i n i sunt , i d est q u i nec s ir iste nec graece noverunt , ne 
contr i s tentur , e t ipsis e x p o n i t u r eis, qu ia sunt a l i i f ra t res et sorores graeco lat in i , q u i l a t i n e 
exponunt eis. D a m i t könnte a l lenfal ls n icht d ie eigentliche Lesung, sondern d ie Auslegung 
gemeint sein. % 
" ) D e m a r t . Palaest. I 1; ed B . Vio le t , T U X I V 4, S. 4, 110.. 
i 7 ) Das k irchl i che A m t des Ubersetzers aus einer Sprache i n d ie andere erwähnen außer 
Eusebius noch Epiphanius , Expos, fid. 21 (PG 42,825) und das Eucho log ium des Serapion 
(G. W o b b e r m i n , A l t c h r i s t l i c h e l i t u r g i s c h e s t ü c k e a u s d e r K i r c h e 
Ä g y p . t e n s , T U X V I I 3 b . 18.). 
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mischtsprach igen G e b i e t s t a m m e n d e r O r d o d e r Begrüßung des e ine S t a d t b e s u c h e n -
d e n Bischofs sowie des v o r a n a p h o r i s c h e n Meßtei les , i n d e m gr iechische u n d syr ische 
D i a k o n e n e b e n e i n a n d e r f u n g i e r e n . 1 8 ) A u ß e r d e r S c h r i f t l e s u n g i n Gr iech isch-Aramäisch 
u n d G r i e c h i s c h - S y r i s c h b e z e u g t d i e Per ikopengesch i chte d ie V e r b i n d u n g G r i e c h i s c h -
A r a b i s c h . A . B a u m s t a r k 1 9 ) h a t z w e i H a n d s c h r i f t e n veröffentl icht , v o n d e n e n d ie eine 
d i e Gesangstexte u n d G e b e t e d e r T o t e n l i t u r g i e i n gr iech ischen u n d arab i s chen P a -
r a l l e l k o l u m n e n , d i e L e s u n g e n dagegen ers t gr iech isch , d a n n a ra b i s ch b r i n g t , d i e 
andere aber d i e G e s a n g s t e x t e u n d Gebete n u r gr iechisch , d i e P e r i k o p e n gr i e ch i s ch 
u n d arab isch , u n d z w a r t e i l s i n K o l u m n e n , t e i l s i n T e x t u n d Übersetzung n a c h -
e i n a n d e r enthält. A l s l e t z tes B e i s p i e l b i l i n g u e r o s t k i r c h l i c h e r S c h r i f t l e s u n g sei d i e 
syr isch-soghdische G r u p p e g e n a n n t . U n t e r d e n v o n L e C o q aus T u r f a n n a c h B e r l i n 
gebrachten , v o n F . K . M . M ü l l e r 2 0 ) v o r g e l e g t e n soghdischen T e x t e n b e f i n d e t s i ch e i n 
Lekt iönar fragment , d a s d e n . T e x t v o n G a l . 3,25-4,6 syr i s ch -soghdisch b ie te t . Je e i n e m 
syr ischen Satz f o l g t d i e soghdische Übersetzung. Das e r i n n e r t a n d i e B e h a n d l u n g 
d e r l i t u r g i s c h e n S c h r i f t l e s u n g , w i e sie i n b e z u g a u f G r i e c h i s c h u n d Aramäisch b z w . 
L a t e i n - d u r c h A e t h e r i a f ü r J e r u s a l e m bezeugt i s t . Dasselbe V e r f a h r e n l i e g t i n e i n e m 
E v a n g e l i a r f r a g m e n t v o r , w ä h r e n d i n d e n Bruchstücken eines a n d e r e n E v a n g e l i a r s 
d e r b ib l i s che T e x t r e i n s o g h d i s c h g e w o r d e n i s t u n d a u f d i e f rühere D o p p e l s p r a c h i g -
k e i t d e r L e s u n g e n n u r noch d i e s y r i s c h e n R u b r i k e n u n d d i e g l e i ch fa l l s syr i s chen 
A n f a n g s w o r t e d e r e i n z e l n e n P e r i k o p e n h i n d e u t e n . 2 1 ) 
D i e abendländische K i r c h e z e i g t d e m g e g e n ü b e r a u f d e m Gebie te d e r K u l t s p r a c h e 
seit d e m M i t t e l a l t e r e i n e n s t a r k e n K o n s e r v a t i v i s m u s . Es i s t j e d o c h b e m e r k e n s w e r t , 
daß das n i c h t i m m e r so g e w e s e n i s t . A l s i m 4. J a h r h u n d e r t d i e L a n d e s s p r a c h e i m 
Schöße d e r c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e d i e O b e r h a n d g e w a n n , zögerten d i e führenden 
M ä n n e r d e r K i r c h e n i c h t , d e n veränderten "Verhältnissen auch l i t u r g i s c h R e c h n u n g 
z u t r a g e n . 2 2 ) I m H i n b l i c k a u f d i e gegenwärt ige D i s k u s s i o n ü b e r d i e l a t e in i s che K u l t -
sprache i s t es aufschlußreich, d i e G r ü n d e z u e r f a h r e n , d i e d a m a l s d e n Sprachwechse l 
veranlaßt h a b e n . A u f s c h l u ß g e b e n u n s d i e Paulusk©mmentare e ines u n t e r P a p s t 
D a m a s u s I . (36©—384) s c h r e i b e n d e n u n b e k a n n t e n römischen A u t o r s 2 3 ) , d e r b e i d e r 
Exegese v o n 1. K o r 14 ( P L 17,259 f f . ) das pröphetare i m S i n n e v o n S c h r i f t a u s l e g u n g 
u n d das l o q u i l i n g u a b z w . U n g u i s i m S i n n e v o n e i n e r d e r G e m e i n d e unverständl ichen 
1 8 ) Hs. i n Mad(h) jad(h) i m T u r A b ( h ) d i n ; 8./9. J a h r h u n d e r t ; ed J . E. R a h m a n i , S t u d i a 
S y r i a c a 3,4/10 (1/22). 
1 9 ) Neue hsl. Denkmäler melk i t i s cher L i t u r g i e . Or. Chr is t . NS 9/10, 157 ff. 
20) Sitzungsber. der K g l . Preuß. Akad emie der Wissenschaften i n B e r l i n 1907, S. 260 ff. 
Soghdische Texte I . i n d e n A b h a n d l u n g e n der K g l . Preuß. Aka demie der Wissenschaften. 
P h i l . H i s t . Klasse 1912. 
21) v g l . dazu A . B a u m s t a r k : D i e c h r i s t l j c h - l i t e r a r i s c h e n T u r f a n -
F u n d e . Or . Chr is t . N S 3,328 ff.; ders., Neue soghdisch-nestorianische Bruchstücke; ebda. 
4,123 ff.; ders., Nichtevangel ische syrische Per ikopenordnungen des ersten Jahrtausends. 
Münster, 1921, 10 ff. W e i t e r e Zeugnisse b i l inguer l i turg i scher tSchriftlesung i m 'Bereich der 
Ostkirchen erwähnt G. K u n z e , D i e g o 11 e_s d i e n s t l i c h e S c h r i f t l e s u n g . 
Göttingen 1947, 79 f f . E i n e gute Übersicht über den gegenwärtigen Stand der l i turg ischen 
Sprachenfrage i n d e n Ostk i r chen s. bei A : R a e s , I n t r o d u c t i o i n L i t u r g i a m 
O r i e n t a l e m , R o m 1947, 207 f f . (A. D e Unguis l i t u r g i c i s hodie i n usu: 207—212; B . D e 
lege c irca l i n g u a m l i t u r g i c a m : 212—219; C. De admissione et di f fusione l inguaruim l i t u r g i -
c a r u m : 219—227); H . S c h m i d t , D e l i t u r g i s c h e t a a l i n d e O o s t e r s e R i t u s , 
i n : S a - c r i s e r u d i r i . Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen 1 {1948) 323 ff. 
22) V g l . dazu T h . K l a u s e r , D e r Ü b e r g a n g d e r r ö m i s c h e n K i r c h e v o n 
d e r . g r i e c h i s c h e n z u r l a t e i n i s c h e n L i t u r g i e s p r a c h e , i n : Mlscellänea 
M e r c a t i I {Studi e Test i 121), .Rom 1946, 467 ff.; G. B a r d y , -La question des langues dans 
regl ise ancienne 155 f f ; F . C u m o n t , . P o u r q u o i 1 e 1 a t i n f u t 1 a s e u 1 e l a n g u e 
l i t u r g i q u f e d e l ' O c c i d e n t , i n : Melanges Freder i cq , Brüssel 1904. 
23) G . B a r d y , A m b r o s i a s t e r , i n : D i c t i o n n a i r e de la B i b l e , Suppl . I (1928) 225 ff.; 
L a question des langues dans Teglise ancienne 163; G. B a r e i l l e - E. M a n g e n o t , Isaac, 
i n : D i c t i o n n a i r e de Theo l . Cath . 8.1 0924) 1 ff. 
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F r e m d s p r a c h e v e r s t e h t . N a c h d e r A u f f a s s u n g des A m b r o s i a s t e r s l e h n t P a u l u s d e m -
z u f o l g e F r e m d s p r a c h e n i m c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e g o t t e s d i e n s t grundsätzl ich ab . 2 4 ) Das 
sei b e r e c h t i g t , n i c h t n u r w e i l d i e F r e m d s p r a c h e d i e E i n h e i t der Gläubigen ge fährde , 
d i e doch i m Got tesd i ens t i h r e s i chtbare D a r s t e l l u n g f i n d e n sol le , s o n d e r n auch w e i l 
sie es d e n Gläubigen unmögl i ch mache, das „ A m e n " n a c h d e r b e n e d i c t i o z u s p r e -
chen. 2 5 ) Es sei he idnische , n i c h t a b e r chr i s t l i che G e p f l o g e n h e i t , d e n I n h a l t des g o t t e s -
d i e n s t l i c h e n W o r t e s z u verhül len. Ungläubige T e i l n e h m e r a m c h r i s t l i c h e n G o t t e s -
d i e n s t g e w i n n e n i n f o l g e des Gebrauches d e r F r e m d s p r a c h e d e n E i n d r u c k , es sol le 
e t w a s U n r e c h t e s v e r h e i m l i c h t w e r d e n . I m c h r i s t l i c h e n Got tesd iens t d ü r f e es d a r u m 
k e i n e solche H e i m l i c h t u e r e i geben, s o n d e r n l e d i g l i c h „schlichtes L o b G o t t e s " . N u r 
u m d e r L i e b e w i l l e n lasse P a u l u s f r e m d s p r a c h l i c h e R e d e n i m Got tesd iens t zu , w e n n 
u n d s o w e i t e ine V e r d o l m e t s c h u n g s t a t t f i n d e . D i e Bewe i s führung des A m b r o s i a s t e r s 
läßt e inerse i ts e r k e n n e n , d a ß d i e V e r t e i d i g e r d e r gr i e ch i s chen K u l t s p r a c h e ähnliche 
G r ü n d e v o r b r a c h t e n w i e d i e h e u t i g e n V e r t e i d i g e r des L a t e i n s , a n d e r e r s e i t s aber , d a ß 
d i e v e r a n t w o r t l i c h e n K i r chenmänner sich a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach a u f d a s d a -
m a l i g e Verständnis v o n 1 K o r 14 als d e n e i n z i g e n i n F r a g e k o m m e n d e n S c h r i f t t e x t 
gestützt h a b e n dürften, u m d e n Wechsel d e r L i t u r g i e s p r a c h e z u r e c h t f e r t i g e n . W e i t e r -
h i n e r g i b t ^ sich, d a ß d e r Paps t (Damasus I.?) , d e r d e n entsche idenden S c h r i t t des 
Sprachwechse ls t a t , d i e o h n e Z w e i f e l b e a c h t l i c h e n G r ü n d e des M y s t e r i e n c h a r a k t e r s 
d e r L i t u r g i e u n d d e r d u r c h d i e Sprache z u m A u s d r u c k gebrachten k i r c h l i c h e n E i n -
h e i t z u g u n s t e n d e r s e e l s o r g l i c h - p r a k t i s e h e n N o t w e n d i g k e i t e n h i n t a n s e t z t e . 
W i e d i e L i t u r g i e g e s c h i c h t e ze igt , h a t d i e abendländische K i r c h e auch späterhin a u f 
d i e r e a l e n Verhältnisse Rücksicht g e n o m m e n u n d i n G e m e i n d e n , d i e e t w a aus l a t e i -
n i s c h e n u n d gr iech ischen M i t g l i e d e r n zusammengese tz t w a r e n oder w e n i g s t e n s G r i e -
chen i n i h r e r M i t t e h a t t e n , d e n G e b r a u c h des Gr ie ch i s chen gestat te t . Schon G . M o -
r i n 2 e ) h a t se inerze i t d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß w o h l n o c h l a n g e ü b e r d i e e r s t e n d r e i 
J a h r h u n d e r t e h i n a u s d i e L i t u r g i e u n d d i e L e s u n g e n w e n i g s t e n s i n d e n v o m P a p s t 
se lbst g e h a l t e n e n V e r s a m m l u n g e n gr i e ch i s ch g e w e s e n seien. C. P. C a s p a r i 2 7 ) h a t v i e l 
M a t e r i a l z u s a m m e n g e t r a g e n , aus d e m h e r v o r g e h t , d a ß n o c h i m m i t t e l a l t e r l i c h e n R o m 
gr iechische S y m b o l e b e i d e r „Trad i t i o " u n d „Redd i t i o S y m b o l i " sowie das griechische 
V a t e r u n s e r b e i d e r „Trad i t i o " u n d „Reddi t io o r a t i o n i s d o m i n i c a e " i n V e r w e n d u n g 
w ä r e n . S o w o h l b e i d iesen R i t e n w i e auch b e i m T a u f a k t begegnen f e r n e r griechische 
F r a g e n , A n t w o r t e n u n d A u f f o r d e r u n g e n . Reste v o n Z w e i s p r a c h i g k e i t d e r L e s u n g e n , 
d i e uns i n d i e Übergangs jahrzehnte b z w . J a h r h u n d e r t e zurückführen, t r e t e n u n s i n 
2 4 ) Z u r heutigen Exegese der Stelle v g l . z . B . H . L i e t z m a n n , A n - d i e K o r i n t h e r . 
Tübingen 1931, 68 f f . 
2 5 ) Dieses A r g u m e n t des Ambrosiasters w i r d verständlich, w e n n w i r etwa bei H i e r o n y -
mus, I n Ep. ad Galat. I I , praef. (PI . 26,255) lesen: „Usque hodie eadem v e l v i r t u t u m 
vestigia permanent , v e l e r r o r u m . Romanae plebis l a u d a t u r fides. U b i a l i b i tanto studio 
et f requent ia ad ecclesias et a d m a r t y r u m sepulchra concurr i tur? U b i sie ad s i m i l i t u d i n e m 
caelestis t o n i t r u i A m e n reboat et vacua i d o l o r u m templa quat iuntur? N o n quod a l iam 
habeant Romani fidem, n i s i hanc quam omnes C h r i s t i ecclesiae; sed quod devotio i n eis 
malus s i t et s impl i c i tas ad credendum." Bardy , L a quest ion des langues, 161.f., schreibt 
da&u: „Le grand docteur a garde u n pro fond souvenir de la piete des Romains et de 
longues annees apres son depart d e f i n i t i f de la capitale, i l par le encore avec emot ion des 
Offices l i turg iques auxquels i l a assiste, des A m e n retentissants par lesquels l e peuple se 
p la i sa i t ä conclure les oraisorfs." 
2 6 ) Formules l i turg iques orientales en occident aux IVe—Ve siecles, i n : R B X L (1928) 134ff. 
2 7 ) U n g e d r u c k t e , u n b e a c h t e t e u n d w e n i g b e a c h t e t e Q u e l l e n z u r 
G e s c h i c h t e de.s T a u f s y m b o l s u n d d e r G l a u b e n s r e g e l 1 1 1 , Chris t iania 
vl875, 490 ff. V g l . f e rner U . G a i s s e r , B r a n i g r e c i n e l l a l i t u r g i a l a t i n a , i n : 
Rassegna Gregoriana 1902 n . 7.8.9; G. B a r d y , F o r m u l e s l i t u r g i q u e s g r e c -
q u e s ä R o m e a u I V e s i e c l e , i n Recherches de Science Rel . 30 (1940) 109 ff.; L . B r ' o u , 
L e s c h a n t s e n l a n g u e g r e c q u e d a n s l e s l i t u r g i e s l a t i n e s , i n : Sacris 
e r u d i r i . Jearboek voor Godsdienstwetenschappen 1 (1948) 165 f f . 
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d e n Codices C a n t a b r i g i e n s e s (s. V I , g r i e c h . - l a t . T e x t d e r E v a n g e l i e n , A p g . u n d 3 Jo.) 
u n d C l a r o m o n t a n u s (Par i s , s. V I , g r i e c h . - l a t . P a u l u s ) entgegen , d i e d e n T e x t a u f d e r 
Versose i te gr iech isch , a u f d e r gegenüberstehenden Rectoseite i n l a te in i s chen S t i c h e n 
b i e t en . 2 8 ) S e e l s o r g l i c h - p r a k t i s c h e Gründe , d . h . das V o r h a n d e n s e i n v o n Gr i e chen , b e -
d i n g t e z w e i f e l l o s , m i n d e s t e n s z u m T e i l , d e n G e b r a u c h d o p p e l s p r a c h i g e r L e s u n g e n a n 
d e n großen F e s t t a g e n w i e e r s t e r W e i h n a c h t s t a g u n d ers ter u n d z w e i t e r O s t e r t a g , a n 
d e n T a u f t a g e n u n d a n d e n O r d i n a t i o n s s a b b a t h e n . 
Was zunächst d i e g roßen Fest tage b e t r i f f t , so b e r i c h t e t d e r v o n M a b i l l o n 2 0 ) h e r a u s -
gegebene 11. römische O r d o 3 0 ) ü b e r d i e Messe a m 1. W e i h n a c h t s t a g : „ F i n i t a l a u d e
s u b d i a c o n u s L a t i n u s 1 e g i t E p i s t o l a m L a t i n a m , d e i n d e s u b d i a -
c o n u s G r a e c u s l e g i t E p i s t o l a m G r a e c a m . . . A r c h i d i a c o n u s e t
d i a c o n u s G r a e c u s f e r e n t e s l i b r u m a n t e p e c t o r a s u a c u m q u a -
t u o r s u b d i a c o n i b u s , a c o l y t h i f e r e n t e s c a n d e l a b r a a n t e e o s
m a n e n t c u m c a n d e l a b r i s a c c e n s i s a n t e p u l p i t u m , i l l i v e r o
l e g u n t E v a n g e l i a " ( P L 78, 1003). Das g le iche w i r d über d i e Messe a m e r s t e n
O s t e r t a g gesagt ( P L 78, 1044). I m O r d o R o m a n u s 3 1 ) heißt es b e t r e f f s d e r Messe
a m e r s t e n W e i h n a c h t s t a g : „ F i n i t i s l a u d i b u s , l e g i t u . r p r i u s L a t i n a
E p i s t o 1 a , e t p o s t m o d u m G r a e c a " ( P L 7*8, 1065), b e t r e f f s d e r Messe a m
ers ten O s t e r t a g : „ F i n i t i s l a u d i b u s , 1 e g i t u r L a t i n a E p i s t o 1 a p r i u s , 
e t p o s t m o d u m G r a e c a , e t E v a n g e l i u m e t L a t i n u m e t G r a e c u m " 
( P L 78, 107S). A u s d e m s e l b e n O r d o g e h t h e r v o r , daß auch a m z w e i t e n O s t e r t a g e
dop£>elsprachige L e s u n g e n übl ich w a r e n . 3 2 ) Daß d ie D o p p e l s p r a c h i g k e i t d e r L e s u n g e n
a n d e n h o h e n Fes t tagen zunächst d u r c h a u s p r a k t i s c h e G r ü n d e h a t t e , bestätigt u n s
e i n zeitgenössischer S c h r i f t s t e l l e r , d e r Prämonstratenser A n s e l m v o n H a v e l b e r g . 3 3 )
I n s e i n e m W e r k D i a l o g i t r e s adversus Graecos ( P L 188, 1093 f f . ) , das d i e F r u c h t e i n e r 
D i s p u t a t i o n i s t , d i e e r -1135 m i t d e m das F i l i o q u e a b l e h n e n d e n N i k e t a s v o n N i k o -
m e d i e n ü b e r d i e E i n h e i t d e r K i r c h e , d e n A u s g a n g des H l . Geistes u n d d e n P r i m a t 
des Papstes h a t t e , begründet er d e n i n R o m a n d e n H o c h f e s t e n übl ichen G e b r a u c h
l a t e i n i s c h e r u n d gr iech ischer L e s u n g e n m i t .der A n w e s e n h e i t v o n Gr ie chen . 3 4 ) A n s e l m
v o n H a v e l b e r g n i m m t o f f e n s i c h t l i c h B e z u g a u f d i e aus d e r K i r chengesch i chte b e -
k a n n t e Tatsache, daß R o m z w i s c h e n d e m 4, u n d 11. J a h r h u n d e r t aus d e m v o n z a h l -
r e i c h e n G r i e c h e n bevö lker ten U n t e r i t a l i e n ( M a g n a Graec ia ) , insbesondere v o n C a m -
p a n i e n u n d S i z i l i e n , d a u e r n d e n Z u s t r o m v o n G r i e c h e n e r h i e l t . D i e Piapstgeschichte
2 8 ) V g l . auch St. B e i s s e l , G e s c h i c h t e d e r E v a n g e l i e n b ü c h e r i n d e r
e r s t e n H ä l f t e d e s M i t t e l a l t e r s , F r e i b u r g i . B r . 1906, 77. 
29) Museum I t a l i c u m I I , Paris 1689; P L 78, 1225 ff. 
30) V o n einem gewissen Benedict , canonicus beati P e t r i , zwischen 1140 u n d 1143 für den
K a r d . Guido de Castello, den nachmaligen Papst Cölestin I I . (1143—1144) verfaßt. 
31) Verfaßt von dem K a r d . Cencius de Sabellis, dem späteren Papst H o n o r i u s I I I . (1217—1227). 
3 2 ) Cencius schreibt nämlich über den Konsekrat ionstag des Papstes, d e n ersten Sonntag 
nach seiner W a h l : „Et no tandum, quod laudes ab archidiacono cum cardinal ibus et sub -
diaconis et scrinariis.. epistola L a t i n a c u m . Graeca, et Evange l ium l a t i n u m cum Graeco et 
omnes al iae solemnitates tunc fiunt, s i c u t i n f e r i a s e c u n d a p o s t P a s c h a "
(PL 78, 1908). 
33) V g l . L T h K I 468 f. 
34) D i e Ste l l e lautet : „Italia ant iqu i tus magna Graecia appel labatur , sicut a n t i q u a r u m 
h i s t o r i a r u m scriptores d i c u n t , e t i n urbe Roma utr iusque l inguae sermo usitatus vigebat, 
et v i c i ss im L a t i h i Graeca et Graeci L a t i n a l ingua utebantur , et neutra f u i t aliena R o m a n i 
habitanübus. .Unde f a c t u m esse v ide tur , u t quaedam L a t i n i s , quaedam e t iam Graecis
nominibus nuncupentur i n Ecclesia; et i n d e i n s t i t u t u m e s t q u o q u e i n o r d i n e 
R o m a n o , q u o d i n s u m m i s f e s t i v i t a t i b u s a d M i s s o r u m s o l l e n n i a 
L e c t i o n e s e t E v a n g e l i a L a t i n e e t G r a e c e r e c i t e n t u r p r o p t e r
p r a e s e n t i a m u t r i u s q u e p o p u l i l n u t r a q u e l i n g u a e r u d i t i " , D i a l . I I I 16; 
P L 188, 1233; J . L# d'Achery, V e t e r u m al iquot s c r i p t o r u m spic i leg ium I , Paris 1723, 202. 
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k e n n t a l l e i n i n d e r Z e i t v o n 642—752 n i c h t w e n i g e r a ls 12 gr iechische u n d s i z i l i a n i s c h e 
Päps te . 3 5 ) 
D e r 1., 10., 11 . u n d 12. d e r M a b i l l o n s c h e n O r d i n e s R o m a n i sprechen w e i t e r h i n v o n 
l a t e i n i s c h u n d gr iech isch v o r g e t r a g e n e n L e s u n g e n a n d e n z w e i T a u f t a g e n d e r r ö m i -
schen K i r c h e , d e m S a b b a t i n d e r l e t z t e n Q u a d r a g e s i m a l w o c h e u n d d e m S a b b a t v o r 
P f i n g s t e n . N a c h d e m 1. römischen O r d o h a n d e l t es s i c h a m K a r s a m s t a g u m v i e r 
< P L 78,965 f . ) , nach d e m 10., KL. u n d 12. O r d o u m z w ö l f L e s u n g e n ( P L 7 8 , 1 0 1 4 ; 1041; 
1076«), n a c h d e m 11. O r d o a m S a m s t a g v o r P f i n g s t e n u m sechs L e k t i o n e n ( P L 78, 1049). 
A l s B e l e g seien d i e S t e l l e n aus d e m 11. O r d o w i e d e r g e g e b e n : „ A d s e x t a r n 
S a b b a t i s a n c t i e f f i c i t u r n o v u s i g n i s , e t c e r e u s b e n e d i c i t u r 
e t l e g u n t u r d u o d e c i m l e c t i o n e s L a t i n e e t d u o d e c i m G r a e c e , e t 
c a n t a n t u r t r i a c a n t i c a : C a n t e m u s D o m i n o g l o r i o s e , V i n e a 
f a c t a e s t , A t t e n d e c o e l u m " ( P L 78, 1041). — „ S a b b a t o P e n t e c o s t e s 
a d o f f i c i u m b a p t i s m i l e g u n t u r s e x l e c t i o n e s L a t i n a e e t s e x 
G r a e c a e " ( P L 78, 1049). 
E i n i g e m i t t e l a l t e r l i c h e L i t u r g i k e r bezeugen, d a ß auch a n d e n Q u a t e m b e r -
s a m s t a g e n als d e n römischen O r d i n a t i o n s t a g e n 3 6 ) d i e 6 L e k t i o n e n l a t e i n i s c h u n d 
gr i e ch i s ch gelesen w u r d e n . A m a l a r v o n M e t z 3 7 ) s chre ibt i n ' s e i n e m W e r k e 
D e e c c l e s i a s t i c i s o f f i c i i s I I c. 1 : D e d u o d e c i m l e c t i o n i b u s 3 8 ) : „ S e x l e c -
t i o n e s a b a n t i q u i s R o m a n i s G r a e c e e t L a t i n e l e g e b a n t u r ( q u i 
m o s a p u d G ö n s t a n t i n o p o l i m h o d i e q u e s e r v a t u r ) , n i f a l l o r , 
p r o p t e r d u a s c a u s a-s : U n a m , q u i a a d e r a n t G r a e c i , q u i b u s 
i n c o g n i t a e r a t L a t i n a l i n g u a , a d e r a n t q u e L a t i n i , q u i b u s 
i n c o g n i t a e r a t G r a e c a ; a l t e r a m p r o p t e r u n a n i m i t a t e m u t r i u s -
q u e p o p u l i " ( P L 105,1075). D e r K o m p i l a t o r d e r fälschlich u n t e r d i e W e r k e 
A l c u i n s g e r a t e n e n , n a c h d e n F o r s c h u n g e n M . A n d r i e u s 3 9 ) aber d e r M i t t e des 
10. J a h r h u n d e r t s zugehörenden S c h r i f t D e d i v i n i s o f f i c i i s h a t sich d iese Sätze 
A m a l a r s fast wört l i ch z u e igen g e m a c h t ( V g l . P L 101,1228). 
F ü r u n s e r e n Z u s a m m e n h i a n g s i n d d i e G r ü n d e w i c h t i g , «aus d e n e n nach A m a l a r 
( u n d P s e u d o - A l c u i n ) a n d e n Q u a t e m b e r s a m s t a g e n d i e zwe i sprach ige L e s u n g e i n -
ge führt w u r d e . D e r e rs te G r u n d i s t p r a k t i s c h e r A r t , nämlich d i e N o t w e n d i g k e i t 
a l l e n T e i l n e h m e r n a m Got tesd iens te , besonders a u c h d e n aus d e m g r i e c h i s c h 
sprechenden Süditalien, das Verständnis des Gelesenen z u ermögl ichen, ähnlich w i e 
m a n i n J e r u s a l e m es für nöt ig erachtete , d e n a n w e s e n d e n S y r e r n ( u n d L a t e i n e r n ) 
d e n I n h a l t d e r L e k t i o n e n d u r c h syr ische ( u n d la te in ische ) V e r l e s u n g verständl ich 
z u machen . N i c h t m i n d e r b e d e u t s a m i s t d e r z w e i t e G r u n d : p r o p t e r u n a n i m i -
t a t e m u t r i u s q u e p o p u l i , z u d e m A m a l a r w o h l d u r c h d ie Über legung v e r -
2 5 ) V g l . Fr . X . S e p p e l t , G e s c h i c h t e d e s P a p s t t u m s I I , Le ipz ig , 1934. 56f . 
3 6 ) Über die Quatembertage als Ord inat i ons termine v g l . L , F i s c h e r , D i e k i r c h -
l i c h e n Q u a t e m b e r . I h r e Entstehung, E n t w i c k l u n g u n d Bedeutung i n l i turgischer , 
rechtl icher u n d ku l turh is tor i s cher Hinsicht , München 1914, 102 ff. 
37) V g l . D A O L I , 1323 ff. 
3 8 ) tSowohl A m a l a r w i e auch der gleich z u nennende Pseudo-Alcu in ver t re ten d ie Ansicht , 
d i e Bezeichnung „in X I I lectiones" für den Quatembersamstag rühre daher, daß d i e 6 L e k -
t i o n e n zuerst lateinisch, d a n n griechisch verlesen w o r d e n seien, ähnlich w i e i n K o n -
stant inope l , u n d auf diese Weise habe m a n d i e Zwölfzahl erreicht . Der N a m e sabbatum 
i n X I I lectiones i s t offenbar e i n Überrest aus ältester Zeit , als man auch für die Quatember-
v i g i l noch d i e typische Zwölf zahl hatte . Für d ie V i g i l i e n i n Jerusalem i s t « i e schon i m 
4. J a h r h u n d e r t bezeugt, v g l . F. C. C o n y b e a r e , R i t u a l e A r m e n o r u m , b e i n g 
t h e A d m i n i s t r a t i o n o f S a c r e m e n t s a n d t h e B r e v i a r y o f t h - e - A r -
m e n i a n C h u r e h t o g e t h e r w i t h t h e g r e a t R i t e s o f B a p t i s m a n d 
E p i p h a n y O x f o r d 1905. 
3») Vstf. Rev. des sciences r e l . 5 (1925) 642 ff. 
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anlaßt w u r d e , daß d i e p r a k t i s c h e N o t w e n d i g k e i t n i c h t d e r a l l e i n i g e G r u n d für d e n
G e b r a u c h l a t e i n i s c h e r u n d gr iech ischer L e k t i o n e n g e w e s e n se in k ö n n e , d e n n sonst
w ä r e n i c h t e inzusehen, w a r u m b e i verhäl tn ismäßig so w e n i g e n G e l e g e n h e i t e n
dpppe lsprach ige L e s u n g e n i n A n w e n d u n g k a m e n . N e h m e n w i r h i n z u , daß a u c h
P s e u d o - A l c u i n i m 40. K a p i t e l d e r g e n a n n t e n S c h r i f t als e i n e n G r u n d d e r Z w e i -
s p r a c h i g k e i t n e n n t : „ e t u t u n u m e i u s p o p u l u m n o s e s s e o s t e n d a m u s ,
u n u m q u e D e u m u t r u m q u e p o p u l u m c r e d e r e " 4 0 ) , d a n n f o l g t d a r a u s ,
daß d i e b e i d e n m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t u r g i k e r d e m ge legent l i ehen G e b r a u c h d e r D o p p e l -
i e sungen e i n e n S y m b o l w e r t z u e r k e n n e n . M a n w o l l t e d a d u r c h , so m e i n e n sie, d a ß
m a n a n gewissen h e r v o r g e h o b e n e n T a g e n d i e L e k t i o n e n l a t e i n i s c h u n d gr i e ch i s ch
v e r l a s , d i e E i n h e i t u n d Universal i tät d e r aus versch iedensprach igen V ö l k e r n b e -
s tehenden K i r c h e a n d e u t e n . 
D i e prakt ische B e d e u t u n g der vorstehenden l i t u r g i e - b z w . p e r i k o p e n -
geschichtlichen B e m e r k u n g e n für die a k t u e l l e n P r o b l e m e der G e g e n w a r t 
liegt auf der H a n d . „Es ist eine dringende F o r d e r u n g , daß al les getan
werde , u m i n der Meßliturgie das Gotteswort z u Gehör z u br ingen, d a
sonst aus d e m ganzen ,Lesegottesdienst ' der K e r n herausgebrochen w i r d . 
D e m w i r d m a n den s t a r k e n W u n s c h hinzufügen, es möchte so oder so d ie
Verkündigung i n der L a n d e s s p r a c h e e i n organisches Stück der M e ß -
l i turgie w e r d e n . D e n n h ier , i m v e r s t a n d e n aufgenommenen Wort , v o l l -
z ieht s ich das M y s t e r i u m des ersten T e i l e s der Meßfeier, das M y s t e r i u m 
z w i s c h e n d e m d u r c h die K i r c h e sprechenden G o t t u n d der i n der G e -
meinde hörenden K i r c h e . " 4 1 ) W a r u m sollte v o r e r s t nicht wenigstens a n
besonders hervorgehobenen F e s t t a g e n das hei l ige W o r t i n late inischer
u n d deutscher S p r a c h e z u r Verkündigung k o m m e n ? I i i A b w a n d l u n g des
Wortes A m a l a r s könnten w i r begründen: P r o p t e r duas causas : u n a m
propter u n a n i m i t a t e m ecclesiae ; a l t e r a m , q u i a adsunt Teutones , q u i b u s
incognita est L a t i n a l i n g u a . A b g e s e h e n davon, daß die K i r c h e gerade a u f 
d e m Gebiete der gottesdienstlichen Schr i f t lesung das P r i n z i p der l i t u r g i -
schen Sondersprache bis i n die G e g e n w a r t h i n e i n m e h r f a c h durchbrochen 
h a t 4 2 , , berechtigt uns z u der Hof fnung auf eine sachgerechte U m g e s t a l t u n g
des Lesegottesdienstes vor a l l e m die Tatsache , daß i n d e m den L e s u n g e n
vorausgehenden A u f r u f a n das V o l k auch die abendländische L i t u r g i e 
n a c h w i e v o r den W u n s c h k u n d t u t , die Gläubigen möchten die L e s u n g e n
nicht n u r hören, sondern auch verstehen . 4 3 ) 
40) A l c u i n i Opp. I I 498 ed. F r o b . Forster. 
4 1 ) J . Pascher, Eucharistia 55. 
4 2 ) V g l . A . M a n s e r , Kirchensprache, i n L T h K V 1028 ff.; Jungmann , M i s s a r u m S o l -
l e m n i a I 502 f. ; H . Leclercq , Latigues l i turg iques , i n : D A C L V I I I 1297 ff. 
•«*) D u r c h d ie E in le i tungs formeln vor den Lesungen so l l d i e A u f m e r k s a m k e i t der Z u -
hörer geweckt werden . I n der römischen Messe ist d i e Anrede Dominus vobiscum n u r
noch v o r d e m Evange l ium üblich, i n der mailändischen L i t u r g i e jedoch auch vor der
Lesung, i n der mozarabischen vor jeder der 3 Lesungen. 
